










 指折り数えて（dawn of digital），今年度の学部の卒業生は31期，大学院の修了生は35
期に当たります。兵庫教育大学と地理学研究室の略年表を作ってみました。 
 
 年                  学部  大学院 
1978 昭和53年10月 兵庫教育大学開学 
1979 昭和54年 3月 建物工事開始 
1980 昭和55年 3月 教育言語社会棟完成 
1980 昭和55年 4月 大学院第１期入学      教科・領域教育専攻／社会系教育講座 
1982 昭和57年 4月 学部第１期生入学  教科・領域教育専修／社会系専修コース 
1983 昭和58年10月 嬉望祭（大学祭） 
1994 平成 6年 3月 白井義彦先生退官 
2000 平成12年 3月 藤井宏志先生退官 
2000 平成12年 4月           教科・領域教育専修／社会系コース 
2004 平成16年 4月 法人化，国立大学法人兵庫教育大学 
2006 平成18年 4月               教科・領域教育学専攻／社会系コース 
2008 平成20年 3月 成瀬敏郎先生退職 
2010 平成22年 4月 法人化第２期 
2011 平成23年 4月   教育内容・方法開発専攻／認識形成系教育コース社会系教育分野 
2016 平成28年 3月 学部第31期卒業，大学院第35期修了 
2016 平成28年 4月 法人化第３期      教科教育実践開発専攻／社会系教育コース 
 
 年           学校教育学部の専修・コース 
1982 昭和57年～18年間  教科・領域教育専修／社会系専修コース 
2000 平成12年～これまで 教科・領域教育専修／社会系コース 
 
 年          大学院学校教育研究科の専攻・講座・コース・分野 
1980 昭和55年～26年間 教科・領域教育専攻／社会系教育講座 
2006 平成18年～ 5年間 教科・領域教育学専攻／社会系コース 
2011 平成23年～ 5年間 教育内容・方法開発専攻／認識形成系教育コース社会系教育分野 





  学部  教科・領域教育専修／社会系コース（現行） 









  2011～2015（平成23～27）年  2016（平成28）年～ 昼間クラス  夜間クラス 
  教育地理情報研究     → 教育地理情報研究  M1前期 毎年 （開講なし） 
  都市・農村景観と空間分析 ┐  （変更なし） 
  地誌と地域研究 ─────┘ 地理学の教育展開  M1後期 隔年 M1前期 隔年 
  地域地理学の研究と教育  → 地理教材研究法   M2前期 毎年 M2前期 毎年 
  地域学習の方法と教材開発 ― （廃止） 
  多文化社会の歴史と地理  ― （廃止） 
 
  教育地理情報研究：コンピューターマッピング，主題図作成と統計の初歩 
  地理学の教育展開：フィールドワークのイントロダクション，計画，実践，報告 









  社会認識と地理情報  社会課題探究科目（旧，教養基礎科目） 
  初等社会Ⅱ      初等教科内容科目（選択必修） 
 
  専門教育科目   中学校社会  高校地理歴史 
  地理学概説    ◎（必修）   ○（選択） 
  自然地理学概説   ○     ◎ 
  自然地理学演習   ○      ○ 
  人文地理学概説   ○     ◎ 
  人文地理学演習   ○      ○ 
  地誌学概説    ◎      ◎ 




  地理学の理論的背景，地理学史，地理学基礎論・方法論，景観論，立地論，地域計画 
  都市地理，農業地理，交通と輸送の地理，学校と教育の地理，地図学，地図投影法 
  フィールドワーク技法，地域の統計的分析，空間分析，地域資産・資源の管理 
 これからも地理学研究は連綿と続きます。地理学研究室は，外部の制約条件の定性と計
量に倦まず，内部の目的関数の最大化を図りたいと思います。 
 
